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Вложения в науку - в значительной мере ставка нариск 
Нежиборець В.І. Проблеми функціонування наукової сфери України. 
Проведено науковий аналіз сучасних підходів щодо підвищення ефективності наукової 
сфери, визначено роль і місце України у міжнародних рейтингах. 
Нежиборец В.Н. Проблемы функционирования научной сферы Украины. 
Проведен научный анализ современных подходов относительно повышения 
эффективности научной сферы, показано роль и место Украины в международних 
рейтингах. 
Nezhyborets V.I. Ukraine's scientific filed functioning problems. The paper 
provides the scientific analysis of modern approaches related to the increase of scientific field 
efficiency and shows the role and place of Ukraine in international ratings. 
Постановка проблеми. При практичному здійсненні інноваційної політики 
виникає безліч правових проблем, які потребують оперативного розв'язання. Найбільш 
складними і актуальними є проблеми формування ринкових відносин щодо 
комерціалізації інтелектуальної власності. 
Ринок інтелектуальної власності дає можливість отримувати кінцеві результати 
науково-дослідної діяльності, підвищує конкурентоздатність і якість продукції. Більше 
того, соціально-економічні відносини починаються саме з цього ринку, тому що лише 
на ньому укладаються ліцензійні договори і купується право на використання об'єктів 
інтелектуальної власності на новій конкурентоспроможній основі. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній та зарубіжній 
літературі існує чимало праць, присвячених вивченню різноманітних проблем розвитку 
наукової сфери. Ось декілька з них: В.П. Семиноженко, Е.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-
Сіверський, О.В. Іванов, М.С. Яворський, В.Г. Мазніченко, З.В. Герасимчук, Н.Т. Рудь, 
Н.М. Чорней, Т.А. Комашенко та інші. Але залишається ще багато питань щодо ролі та 
ефективності роботи у сфері взаємодії науки, освіти, бізнесу і влади. 
Мета статті - провести науковий аналіз сучасних підходів щодо підвищення 
ефективності наукової сфери, визначити роль і місце держави в розвитку наукової 
сфери. 
Виклад основних положень. Сучасний стан наукової сфери України 
характеризується довгостроковим негативним впливом загальноекономічних проблем, 
пов'язаних зі структурною деформованістю економіки країни, домінуванням в ній 
низькотехнологічних галузей і укладів, виробництв продукції з низьким рівнем доданої 
вартості, які об'єктивно малосприйнятливі до сучасних наукових досягнень. 
Руйнівно вплинула на розвиток наукової сфери некомпетентна державна 
політика проведення неоліберальних ринкових реформ (приватизація, трансформація 
бюджетної, податкової, кредитної та інших фінансово-економічних систем) фактично 
без врахування науково-технологічного фактору та його впливу на ефективність і 
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конкурентоспроможність вітчизняної економіки. У відношенні до науки здійснюється 
безперспективна політика «виживання» існуючого науково-технічного потенціалу 
замість його оновлення та якісного покращання для приведення у відповідність з 
потребами ринкової економіки [ 1 ]. 
Виступаючи на засіданні Уряду 12.10.2010 p., голова Держкомінформнауки 
Володимир Семиноженко заявив, що Україна за останні два роки "сильно втратила", 
якість наших науково-дослідних інститутів (НДІ) знизилася і сьогодні вони знаходяться 
на 68-му місці (у світі). 
У той же час він підкреслив, що на український науковий потенціал звертають 
увагу світові лідери даної сфери. Це було відмічено держсекретарем США, який 
перебував на засіданні першої в історії України українсько-американської робочої групи 
зі співробітництва у сфері науки і техніки [ 2 ]. 
Про значний науковий потенціал також свідчить участь українських вчених у 
Рамкових наукових програмах Європейського Союзу (ЄС), діяльність Українського 
науково-технологічного центру, американсько-українська програма науково-
технологічного підприємництва, інноваційні проекти у рамках співробітництва ЄС і 
України в інноваційній сфері, входження Українського суспільства інвестиційних 
професіоналів C F A Ukraine до складу міжнародної асоціації C F A Institute. Учасниками 
заходу стали експерти C F A Institute (Європа, Близький Схід, Африка) і 350 українських 
і зарубіжних фінансистів і аналітиків по інвестиціях. Підтримка з боку C F A Institute 
відкриває для C F A Ukraine нові можливості для розвитку в країні міжнародних 
стандартів етики, освіти і професіоналізму у сфері інвестиційного бізнесу. 
За словами Андрія Клімчука, Президента C F A Ukraine, Україна володіє 
величезним потенціалом C F A Institute і її членів - носіїв ділової етики і професійної 
компетентності. «Темпи розвитку економіки і позиція однієї з найбільш крупних країн 
Східної Європи роблять нашу країну однієї з найбільш перспективних для формування 
Суспільства інвестиційних професіоналів. Ми готові стати лідером інвестиційної професії, 
мотивувати фахівців у сфері інвестицій і фінансів [ 3]. 
В той же час, низька інноваційна активність суб'єктів господарювання, свідчать про 
існування бар'єрів між наукою і реальним сектором економіки. (табл.1) 
Місце України в міжнародних рейтингах 
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Україна в рейтингу виявилася серед африканських і латиноамериканських країн, 
що розвиваються, по сусідству з Гамбією і Алжиром. Найзначніші погіршення в 
рейтингу України спостерігаються по трьох складовим - "макроекономічна 
стабільність" (падіння на 15 пунктів, 106-е місце), "рівень розвитку фінансового ринку" 
(падіння на 21 пункт, 106-е місце) і "оснащеність новими технологіями" (падіння на 15 
пунктів, 80-е місце). При цьому найнижчий рейтинг зафіксований по складовій 
"ефективність інституційного середовища" (120-е місце) у сфері захисту прав 
інтелектуальної власності ( 114- е місце).Україна поліпшила свої позиції лише по трьох 
складовим конкурентоспроможності. Так, країна зайняла 49-е місце по ефективності 
ринку праці, поліпшивши свою позицію на п'ять пунктів, 29-е місце за розміром ринку 
(зростання в рейтингу на два пункти) і 78-е місце по складовій "інфраструктура" 
(поліпшення на один пункт) [ 4 ]. 
Місце, яке посідатиме Україна в глобалізованому світі, залежить, в першу чергу, 
від того, чи буде відповідати її економіка критеріям економіки знань, чи буде здатна 
вона генерувати наукові ідеї світового рівня і втілювати їх у високі технології. 
Сьогодні стан української науки та української освіти як нерозривно пов'язаних 
соціальних інститутів є критичним і вимагає рішучих, невідкладних і сміливих дій 
заради їх порятунку. Ці дії повинні бути пов'язані зі створенням необхідних умов для 
спільної праці влади, освіти, науки, бізнесу на шляху від індустріального суспільства до 
економіки знань [ 5 ]. 
Для забезпечення успішних інноваційних перетворень в Україні слід поєднати 
науку, освіту і промислове виробництво, що сьогодні є ключовим чинником 
цивілізованого процесу, подальшого економічного та соціального розвитку. В Україні 
актуальність такої взаємодії посилюється ще й тим, що спільна участь наукових установ 
і закладів вищої освіти, інноваційних структур і підприємств у підготовці 
висококваліфікованих кадрів, здійсненні пріоритетних досліджень, створенні та 
впровадженні новітніх технологій є чи не найважливішою умовою зростання 
вітчизняної економіки [ 6 ]. 
На думку Іванова О.В. [ 6 ], з метою посилення ролі вузів у нових економічних 
умовах, як центрів росту інноваційної активності в регіонах України необхідне 
формування науково-освітньо-інноваційних комплексів (надалі - HOIK). Ці HOIK 
повинні забезпечити інтеграцію вузів з реальним сектором економіки для вирішення 
соціально-економічних проблем регіонів і реалізації державних, цільових і галузевих 
програм, пов'язаних насамперед з технологічним розвитком галузей. 
Відповідно до передового світового досвіду такими комплексами є вищі 
навчальні заклади всіх форм власності, незалежно від галузевої приналежності, що 
забезпечують єдність освітнього процесу, науково-дослідної, науково-технічної й 
інноваційної діяльності на всіх стадіях і етапах підготовки фахівців, наукових і науково-
педагогічних кадрів, діяльність яких спрямована на соціально-економічний і духовний 
розвиток суспільства, країни, регіону. Так, у США найбільш великі об'єднання створені 
на базі Стенфордського університету й Массачусетського технологічного інституту. У 
Росії - це Зеленоградський інноваційно-промисловий комплекс і науково-освітній 
комплекс "Санкт-Петербурзький фізико-технічний науково-освітній центр". 
Діяльність HOIK спрямована, на досягнення основних цілей, зокрема: 
забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень і підвищення технічного 
рівня й конкурентоспроможності виробництва; 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України ведеться постійна робота 
з вищими навчальними закладами України щодо створення низки інноваційних 
підрозділів різного типу, зокрема, створені та успішно функціонують науково-
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навчально-виробничі комплекси на базі Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, Хмельницького національного університету, 
Кіровоградського національного технічного університету, Донецького національного 
технічного університету та ін. Державний вищий навчальний заклад "Український 
державний хіміко-технологічний університет" є засновником 15 навчально-науково-
виробничих комплексів із загальноосвітніми школами, вищими навчальними закладами 
І та II рівня акредитації та підприємствами різних галузей промисловості. Сьогодні в 
університеті діють 12 навчально-науково-виробничих, 2 навчально-наукових та 1 
навчальний комплекс [ 6 ]. 
В той же час, як вважає глава Держінформнауки Володимир Семиноженко, 
реформа вищої освіти стосується далеко не лише освіти. У першу чергу ми повинні 
орієнтуватися на виконання головного завдання - побудову інноваційної економіки, 
створення інноваційного суспільства, підготовку відповідних трудових ресурсів. Жоден 
із запропонованих на сьогодні законопроектів "Про вищу освіту не відповідає повною 
мірою масштабам завдань, що стоять перед країною. Тому кращим рішенням може 
стати «нульовий варіант», перезавантаження реформи. Потрібно створювати модель 
реформи, яка б повністю відповідала викликам часу і потребам країни. І тільки потім 
оформляти цю модель у вигляді закону [ 7 ]. 
Висновки: 
1. Майбутній соціально-економічний і культурний розвиток економіки країни 
пов'язано з досягненнями науки та комерціалізацією її результатів шляхом ініціювання та 
підтримки активних інноваційних процесів. 
2. Активізувати формування ринку інтелектуальної власності та структурної 
перебудови виробництва шляхом активного розвитку інноваційної інфраструктури. 
3. Вжити заходів щодо створення на базі університетів науково-освітньо-
інноваційних комплексів з метою об'єднання навчального процесу і наукових досліджень 
з розвинутою мережею високотехнологічних інноваційних структур для впровадження 
конкурентоспроможних розробок. 
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